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1 . は じめに
筆者は先に , 鉱山専門学校で ある ロ イ ヤ ル鉱山
学校の , 組合科学学校 - の 再編 の経緯に つ い て検
討L た1lo こ の 再編の 動きは , 1 863年軒こ ロ イ ヤ ル
鉱 山学校 へ と校名 の変更を行 っ て , 同校が鉱山専
門学校と して の性格を確立 して間もな い18 60年代
後半 紅早くも始まり, 186 8年に設置された r科学
教育に関す る議会特別番員会21J お よ ぴ, 18 70年
に設置された r科学教育お よび科学の振興に関す
る王立要員会3JJ で の 論叢を通 じて そ の 基本線が
確定されたo サ ウ ス ケ ン ジ ン ト ソ の新 L い 建物 へ
の 部分移転は18 72年か ら始ま っ たも の の , 正式再
編は そ の 後10年近く棚 ざら L に され , 18 81年 3月
か らの枢密院教育委員会と大蔵省の間 の最終折衝
を経 て , 1881年10月 に よ うや く実現す る こと に な っ
た o
再 編の 目的 は, 手狭に な っ た ロ イ ヤ ル 鉱 山学校
くロ イ ヤ ル 化学 カ レ ッ ジ を含むi をサ ウ ス ケ ン ジ
ン ト ソ の 新 しい 大き な建物に移転 . 統 合 し, 数学
等 の ス タ .ソ フ も充実 して , 同校を, 科学教員養成
の棟能も含んだ総合科学学校 へ と再編 . 拡充する
ことに あ っ たo と こ ろで , この再編構想に は当初
か ら, 教授 の職務と俸給制度の全面的な再調整問
題が含まれ て い たo 18 68年に, 科学技芸局から上
記 の議会特別委員会に提出され た rロ イヤ ル 鉱山
学校, ロ イ ヤ ル 化学カ レ ッ ジ, ロ イ ヤ ル 造船学校
の 3校を統合 して , 首都科学力 レ ッ ジ を設立する
こと に関する メ モ 41J の 再帝構想の中には, 教授
を専任とし, 兼職 しなく ても よ い だけ の十分な報
那, 具体的 に は少なく とも年800 ポン ドを与え る
こ とが含まれて い た o こ の額は, 2 流商人の年収
よ り 少なく , 専門職 の収 入 の 中で ほ極 め て控え目
な額で あ ると され て い た o そ し て , こ の 問題は,
1881年3月 か ら の枢密院教育委員会と大蔵省と の
最終折衝の 中で詰め られ, 具体化 され る o
本 小論 で は, こ の最終折衝 の過程で 枢密院教育
委員会と大蔵省 の 間 で 交わ され た文書5-を元 に ,
ロ イ ヤ ル 鉱山学校の 教授の 俸給制度が い か な る も
の で あ っ た の か , ま た そ れが 再編 に と もな っ て ど
の よ う に 変 え ら れ た の か を明 らか に す る こ と を課
題 とす るo
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2 . ロ イ ヤル鉱山学校時代の教授の俸給制
度
教授の俸給札 主と して , Gl所定の回数の講義
を行う こと に対す る く教授に よ っ て は化学技師や
冶金技師等と して の職務給を含むl 固定給, Ql講
義に対する授業料収入 か ら の配分, 61実験室経営
で 得た利益 に よ っ て 構成されて い た o 他 に, 科学
教員を対象とした夏季短期研修 コ ー ス を担当した
場合には, そ の給与も支給された o
Oの講義の職務 く誇師う に対す る固定給は教授
一 人当たり200ポ ソ ドで, 化学技師や冶金技師 の
職務を兼ね て い る場合は300ポ ソ ド, ナ チ ュ ラ リ
ス ト と して の 職務 に対 して は , 別途600 ポソ ドが
支給されて い たo
c21の諦義に対する授業料収入 か らの配分で ある
が, 18 80年11月24 日付 で 科学技芸局の ドネリ ー
くJ. F . D . Don n ellylか ら提出され た rロ イ ヤ
ル鉱山学校とサ ウ ス ケ ソ ジ ソ ト ソ の科学学校 . 料
学博物館に つ い て の覚書J 61に よ れ ば次 の よ う に
説明されて い るo
r2 3. 講義に対する授業料は国庫に納付されるo
こ れ らの授業料の額か ら, 国家 のも のとな る 8分
の 1 を差 し引いた残り札 再び教授に支払われ
そ こふら1 0分の 1 を学籍担当官 く事務方の ト ッ プ
- 筆者l にそ の仕事の対価として支給し, そ の残
りを教授間で分配する . 溝義に対する授業料 の過
丁
去 3年間の平均は 1,1 45ポ ソ ドで , そ れ 以外 に科
学技芸局は試験料として60ポ ソ ドを支払 っ た .J
つ ま り, 講義 に対する学生 の授業料は, 一 度国
庫 に納付された乱 そ の 8分の 7 が教授紅還付さ
れ, 事務方の ト ッ プ の 学籍担当官と教授で分配 し
て , そ の俸給に繰り入れられ て い た の で あ る o
Qlの実験室経営で得た利益 に つ い て で あるが,
ドネ リ ー の 覚書は こ の制度に つ い て 次の よ う に説
明 して い るo
r24. 実験室の授業料は, 学生 か ら教授に直接
支払われ , 教授 のもの と なる . 教授は彼の実験室
で使用す るす べ て の材料と, 国家 に よ っ て 提供さ
れ る以外に必要な助手 の俸給を支払う . 政府派遣
学生の実験室 の授業料 の半額 一 支出 され る 材料費
相当額と して 計算 され た額 - が , 科学技芸局 か ら
教授に支払われる のは この た め で あ る. 実験室と
実験室の授業料に関す る こ の制度は, ホ フ マ ソ博
士と パ ー シ ー 博士 の任用 の時点に由来して い る付
属資料A の 2貢 の ホ フ マ ソ博士との取決 め を参輿.
他の科目 に おい て 実験室が開設 され た暗も, 何 ら
か の さらに 明確な取決 めが認 め られるま で の臨時
的措置と して , 同 じ制度が採用されたoJ
つ ま り, 実験室を教授に無償で貸し出し, 教授
は学生 く聴講生 を含むl を集めて , 学生 か ら直接
授業料を徴収し, そ の授業料収入 か ら, 実験室経
営軒こ必要な材料と助手等の俸給を支払 っ た o そ し
て , 授業料収入と実験室経営の必要経費の差額が
教授の俸給に繰り入れられたの で あ っ た . この制
度は, 問題 の ある制度としてやがて 改革の 対象と
なるが, 多く の学生 を夷験室 へ 受け入 れ, こ の制
度で多く の 収入を嫁い で い た化学の教授との間で
そ の既得権の調整が必要とな っ た. なお, ドネ リ ー
が そ の 覚書の付属資料A に添付した ホ フ マ ソ 博 士
くA . W . Hofm a n nl くドイ ツ の化学者J. Yon
Liebigの 弟子l の任用暗 く18 53年1 の取決め7Iは
資料 1 の通 りo
資料 1. 実用地質学博物館および政府立鉱山 . 応
用科学学校 へ の 化学技師の雇用 に関す る覚書
1. 18 53- 4年向けとして 送付された歳出予算
書の 申 で提 案されて い る よ う に , 彼は, 実用
地質学博物館の た め に2 00 ポソ ドの俸給を受
け取る o こ の俸給は年4 回に分け て支払われ
るo
2 . 彼は, さ らに , 政府立鉱山学校の た め の 予
算枠か ら年10 0ポ ソ ドの 俸給を受け取るo こ
の俸給も年4回 に分 け て 支払 われ る o
3 . 彼は , 館長 の 要請 に応 じて , 博物館の あら
ゆる物質の 分析を時 々 に行う. そ の分析結果
は, 専用 の 記録簿に記載され るo
4 . 彼 は , 特 別の状況 の下 で は , 一 般 の た め に ,
そ して特に鉱業と農業 の 利益 の た め に , 天然
の 鉱物体 の 分析を行う o そ の よ う な分析 の 料
金 は , 1 件 に 付き 1 へ 5 ポソ ド と 多様 くそ れ
に 必要 な労力 に応じてl で あ る が , 特 別 の場
合を除 い て これ を超 え る こ と は な い o 特 別の
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場合に は館長の 同意を必要とするo 化学技師
は こ の サ ー ビス の た め の料金を自分の もの と
する o
5 . 化学技師は, 博物館で私的化学事業を行 っ
て はならな い o 科学の進歩そ のも の の た め の
研究で , 私的報酬と関係のな い , こ こ で使用
されて い る意味で の私的事業とみなされない
もの で な ければならな い o
6 . 政府が, 化学技師に対して , 他の 政府部門
のた め に , 彼が博物館のため に行う職務と額
似の性格の分析を行うことを軍謝する場合,
そ の よ う な分析を行う ことは, 契約紅基づく
通常の職務の 一 部と み なされるo しか し, そ
の分析の性格が異なる場合ほ, 化学技師ほ,
状況 に応じて特別 の報酬を与え られるo そ し
て , そ の料金の額は館長に任される .
7 . 化学技師は, そ の 通常の勤務日 に つ い て11
月 か ら 2月 の期間は10時か ら4 時ま で , 休暇
時期を除くそ の他の期間は10暗か ら 5時ま で
博物館で勤務するQ
8 . 彼 は, 学校の入学許可学生 く正規 コ ー ス を
履修す る学生 二 筆者l ととも に , 分析化学を
学習す る ことを目的とする私的生徒を自由に
受け入れる ことがで きるo 商務院捻裁に よ っ
て そ の変更が望ましい と考えられ る こ とがな
ければ, 現在採用されて い る報酬の額は, 坐
徒 一 人 に付き, 5 ヵ 月の授業で , 15 ポソ ドで
あるo こ の実際的教育 の費用は, こ れま で 通
り博物館に よ っ て 供給 される水, ガ ス , 燃 料
を除 い て , 化学技師に よ っ て支払われる .
9 . 化学技師助手 が 一 人, 実験室 に継続雇用さ
れるo 彼 の俸給は通常通 り, 博物館の予算枠
に含まれるo
10. 化学技師 は , 鉱山学校そ の他で の講義に対
す る生徒の授業料か ら生ず る利益 に つ い て は ,
現 在採 用されて い る方法 で , す なわち他 の教
授と均等 に, 分配 す る o
ll. こ の 機関 か らもた ら さ れ る あらゆ る収 入源
から化学技師 が受け取 る総額 が, 年 間 で80 0
ポ ン ド に達す る場合, 同 じ方法 で , 同 じ年度
に そ れを超 え て受け取 る余剰分 は , 化 学技師
と こ の 機関で均等 に分配 され な け ればな ら な
い o この機関の取り分は, 資力ほ乏しい が,
将来性 の ある学生の学習の援助のため 紅化学
実験室で 支出されるo
で は, この よ うな俸給制度の 下で , 各教授は実
際に どの よ うな俸給を得て い た の で あろう か o 次
に, ドネ リ ー の 覚啓の付属資料A の rサ ウ ス ケ ソ
ジ ソ ト ソ お よ び ジ ャ ー ミ ソ衝 の ロ イ ヤ ル鉱山学校
の教授と助手の報酬計算啓J 8,K よっ て 具体的 に
み て み よ うo
資料 2. 教授と助手等の報酬計寮番
A . サ ウ ス ケ ソ ジ ソ ト ソ
1 . 化学
化学技師衆帝師 く解義70回j 固定給
諦義の授業料の配分
実験室の授業料の純益
教授の報酬の合計
化学技師助手 く牌義の実験の世話が
中心的職務1
よ
30 0
ホ
25 2
ホ
JJB5Z
1,609
1001 - 150
科学技芸局雇用の索敵室技官 ヰ 109
これ以外に, 化学技師が棄験室の
授業料収入で雇用す る助手が 6人
2 .17ニト.物理学
講師 く講義6 0回l 固定給
溝義の授業料の配分
案験室の授業料の純益
教授の報酬の合計
助手 く主と L て科学教員研修担当で
そ の ため の 予算で雇用l
0
5
5
0
1
9
2
1
2
書
+
ホ
16 3
講義と装置の ため の熟練補助員 く鉱
山学校の装置 の た め の 予算で雇用1 不記載
熟練補助員の助手 くサ ウ ス ケ ソ ジ ソ
ト ン博物館の労務費で麗即 事65
3 . 生物学
講師 く講義80回l 固定給
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200
地質調査所の ナ チ ュ ラ リ ス トとして
諦義の授業料の配分
実験室の授業料の純益
教授の報酬の合計
助手 く主として科学教員研修担当 で
そ の ため の予算で雇用l
助手 く準備と図表 の作成 を担当し,
科学教員研修の予算で雇用l
実験室技官 く地質学実験室兼務1く労
務費で雇用l
4 . 地質学
諦師 く講義50回l 固定給
講義の授業料の配分
18 79年の実験室の授業料の純益
教授の報酬の 合計
助手 く主として科学教員研修担当で
そ の ため の予算で雇用l
実験室技官 く生物学実験室と兼務1
5 . 冶金学
講師兼冶金技師 く講義5 0回ン 固定給
講義の授業料の酉己分
教授の報酬の合計
I
冶金技師助手兼試金分析指導担当
固定給
実験室の授業料の純益
試金分析指導員の報酬の合計
く乗算出なの は年間授業料が4 5 よ
か ら36 左 に最近値下げされ た た
め o 1879年9月宋まで の 3年間
の平均純益は 76 6 よ1
6 . 力学
講師 く講義3 6回, 固定給
講義の授業料の配分
教授の報酬の合計
助手 く主と して 科学教員研修担 当で
0
8
5
0
0
2
6
1
T
X.
+
200
ヰ 106
87
393
+
16 3
1 00- - 150
未算出
末算出
そ の ため の予算で雇用l 干 163
模型製作兼 一 般助 手 く同上予算で雇用フ 104
7 . 機械製図
教員く各4時間で20回l 固定給 1 00
講義 の授業料の配分
教員の報酬の合計
B . ジ ャ ー ミ ソ街
8 . 鉱 山学 . 鉱物学
魂師 固定給
沸教の授業料の配分
教授の報酬の 合計
琵 こ ホは , 1 87 9年 9月末まで の過去3年間 の
平均 o
以 上 か ら明らか なように , 7 人 の教授の 内, そ
の報酬総額が, 兼職しなくて も よ い だけ の十分な
報酬とみ な された, r少なくとも年800ポ ソ ドの 収
入J の ライ ソ を超え てL, るの は, 実験室の授業料
か ら多く の純益を上 げ, 年間 1,6 09ポ ソ ドの報酬
を得て いた化学教授の フ ラ ソ ク ラ ソ ドくE. Fr a nk-
1a ndlと, 地質調査所 の ナ チ ュ ラ リ ス ト として ,
別途 6 00ポ ソ ドの 固定給を得て い た生物学教授の
ハ ク ス レ - くT . H . Hu xleylだけ で あ っ たo
こ の よ う に , 1 880年以前の段階では, 報酬面か
らみた ロ イ ヤ ル鉱山学校の教授の社会的地位は ,
専門職をこふ さわし い も の として確立され て い たと
はい えな い 9lo ま た , も っ ぱ ら所定 の 回数の講義
を行うこと の み が固定給を得る た め の要件とされ
る く化学と冶金学の場合は技師として の 職務もあ っ
た がl, 単 な る講義要 員と して の勤務形態では ,
学校の教育 . 研 究水準の 向上とい う面 か らも損失
が大き か っ た もの と思われるo した が っ て , 18 60
年代末 か ら, ロ イ ヤ ル 鉱山学校の総 合科学学校 へ
の 再編と合わ せ て , 教授の勤務形態を フ ル タ イ ム
の 専任に し, 同時に兼職 し な くて も よ い だ けの 十
分な報酬と して r少 なくとも年 800 ポン ドの収 入J
を保証する改善案が構想 され て い た の で あ っ た o
し か し, 1 870年初等教育法 の施行に とも な う 財政
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支出の増大 や , 高等科学教育 へ の 政府の 介入 く財
政補助l に消極的な大蔵省の意向など に よ っ て ,
科学技芸局は 大蔵省と の 予算見横りの詰め に まで
なか なか進む ことがで きず, 具体化 されたの は18
81年3月 に な っ て か ら で あ っ た o
3 . 枢密院教育委員会の再編集
ロ イ ヤ ル鉱山学校の総合科学学校 へ の 再編計画
とそ の予算見錬り啓に添えられた, 枢密院教育番
兵会副香魚長 マ ン デ ラくA . J. Mu ndellalか ら大
蔵胸キ ヤ ベ ン デ ィ ッ シ ュくF. Cavendishlに宛て
た188 1年3月19 日付の手紙101は, 教授 の俸給制度
の再節に ふ れて次の よう に述 べ て い る o
r後に見る よう に, こ の 再編は, い く つ か の新
しい ポ ス トの創設ととも に , 現在の教授の俸給と
職務の全面的な再開渡を必然的 に含む で あろうo
しかしながら, そ れは, 後に見 る よ うに , 植物学 ,
農学, 自然地理学, 数学などの新しい科目が かJ
キ ュ ラ ム に 加 えられるが, 鉱 山学校と, 教師の訓
練お よび教育 に対す る現行の支出稔額が何ら増加
す る ことがない よ う に して行われるも のと信 じて
い るoJ
この マ ソ デラ の 手紙にも明らか なように , 再編
計画を大蔵省に東認 して もらうため に ほ, 再編に
ともな っ て国の支出が再編前よりも増加 しない こ
とが至上命令で あ っ たo したが っ て , 提出された
資料で は , 現行の 歳出予算額と再編後の予算見横
り額の比較を行 っ て , 再編に ともな っ て 国 の支出
紘額が現行の歳出予算額を上回 ら な い ことを説明
す る内容と な っ て い る o 資料 3 に, 188 1- 2年の ,
ロ イ ヤ ル 鉱 山学校, 地質学博物館および サ ウ ス ケ
ソ ジ ソ ト ソ の 科学学校向け歳出予算書11, , 資料 4
軒こ, 新た に提案され て い る科学 力 レ ッ ジと鉱 山学
校の予算見積り書12うを示す o
資料 3 と 4 を項 目で比較して み ると , 学校の再
編にとも な う 変更 があま り予想されな い に も関わ
らず, 減額され て い る項目 く別 の項目 に振 り替え
られ た と思われ るもの は 除 くう が い く つ か 目に 付
くo 一 つ は 科学教員 の 研修 の た め の 旅費 . 個 人経
費であ る o 資料 3 の H. 4 の 項 目 に680 ポン ド計
上 さ れて い る r嘗 . 奨学金,J の総額 は再編後も変
更され て い なも1と思われ, 資料4 の鉱山学校 . 也
質博物館の H . 4 の項目 に計上され て い る80ポ ン
ド以外6 00ポ ン ドは, 科学 カ レ ッ ジの r奨学金,
学生 の 生計費, 旅費, そ の他J の項目 の3,30 0 ポ
ソ ドの中に含まれて い ると考えられ るo した が っ
て , 資料3 の E. 3 の項目の r教員の研修のた め
の旅費, 個人経費J の3,5 00 ポソ ド紅対応する部
分ほ , 3,30 ポ ン ドか ら60 0ポ ソ ドを引 い た2,70 0
ポ ン ドに なり, 資料 3 より800ポ ソ ドも減額され
て い ると考えられるo
も う 一 つ は労務関係の賃金で, 資料3 の D. 5
の項目の r餐金 二労務者と清掃人J の85 0 ポソ ド
が姿を消して い るo こ の あたりは, 帯締後の予算
見積りが, 再編前の歳出予算を超えない よ うに す
る た め の総額の帳尻合わせ のた め の操作の感があ
るo
と こ ろで , 資料 3と4 の 一 番大きな遠い は, 餐
料3 で は予算に未だ っ て現れない形で教授等の俸
給紅上乗せ されたり, 奨験童の経費 く人件費を含
む1 に充 て られて い た韓裁と棄敬重の授業料収入
相当分が, 予算の上 で , 俸給や乗除室の経費と し
て姿を現して い る こ とで あ るo したが っ て, 再編
後の予算見積りが再編前を超 え て い ない ことを鋭
明す るた め に , 資料4 では支出の稔計か ら諦兼お
よび実験室の授業料収入 相当分4,50 0ポ ン ドを差
し引いた額18,035ポ ソ ドに して, 資料3 の総計 の
1 8,130 ポン ドと比較してあ るo
ドネ リ ー の 覚書 に付嘱資料Bと して添付された
rロ イ ヤ ル 鉱山学校の再編と科学 力 レ ッ ジの 発展
の た め の 計画と予算見横りJ l幻とLlう文事が, 予
算に つ い て の こ の新しい考え方を説明して い るo
r2 . 本校が , こ の 基本 に そ っ て 組織され る場
令, 教授の報酬が, 主 として私費学生 の授業料に
依存し て い る現状 の まま で放置され る こ と は で き
な い こ とは 明らか で あ るo 授業料はす べ て 国庫に
納 入さ れ す べ て の ス タ ッ フ は 国家 に よ っ て 支払
われなければ な ら な い o い か な る状況下 にお い て
も, 実験室は F貸L出 されilて は な らな い o そ れ
は 教授を, 非常に 困難 で, ね た み をか う地位 に お
く制度で あ るDJ lil
さ らに , ス タ ッ フ の 報酬 に つ い て の 考え 方 に つ
い て 次 の よ う に 説明 し て い る D
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曳料31 1 88 卜2年皮 ロ イヤ ル 鉱山学敵 地質草桝勿館お よぴサウ ス ケ ンジ ン ト ンの科学学校向け歳出予 約
りけ ウ ス ケ ン ジ ン ト ン の歳出予井内駅
a- 9
. 教員の研修のための鵠裁と教育
13. 13
. 装碇
D. 3 . 昔備
Il- 4 . 備 品1 用具等
Dー 5 . 賃金 二 労務者1 清掃人
D. 6 . 畷房, 照明
li . 3 . 教員の研修の ための旅臥 個人経饗
サウ スケ ン ジ ン ト ンの 予昇枠の合計
ほ1鉱山学佼と地質学博物船の歳出予欝内釈
H. 1 . 俸給とBi
.
金
博物館長く1人J
紡師 2 00 点く5人l とナ チ ュ ラ リス トの増俸分 60 0 患ぐl人1
機械製図担当教員 り 人l
化学技師灘紡師 くl人l
同助手く1人,
冶金技師湘紡師 くl人1
同助手 Cl人l
学籍担当煎司書非博物館主事 く1人フ
司書描 くl人l
博物館主事輪 Cl人1
鉱山記録管理官 くl人l
管理官柄く2人I l人は日当12s- , もう1人は右の年俸
係員と熟練職人 く4人1 60- 1 20 温く夜間柴務も含むI
物理学実験室の共起修理工 く1人1
エ ン ジ ンの 逆転と電気照明担当ガス工 く1人1
清掃業務 50- - 75 患
トZ. 2 . 警備餐
I.I. 3 . 横木1 模型, 書籍等購入費
a. 博物館へ の横木, 図寄席 へ の香箱
b. 鉱山模型の購入と組立て
c. 鉱山記録の購入
d. 訴義用用具と図版
e. 実機重用
等
金
品
明
学
備
照
奨
,
,
と
度
房
費
発
覚
調
畷
旅
雑
■
+
t
サ
ー
4
5
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7
8
H
H
H
H
H
0
0
0
ハ
U
0
O
ハ
U
f
lo
F
川
32
12
12
4 0
9
f
E
5
f
5
20
川
10
20
0ー
一
f
俸給と賃金 の合計
横木1 , 棋王臥 書籍等購入費の合計
H. I - H . 8 の合 計
註二 18 79-80年 の ロ イヤ ル鉱山学校の学生 の投薬料の絵鰍ま, 実験室の授業料を除
くと, 1.1 22 孟 であ っ たo そ の 札 918 E 1 4s- l id. を教授が受け取り, 差引で
14 0 孟 5s. l ld. が 国庫 に支払われ たo した が っ て , 国家に よる支出の絵計 . .
サ ウス ケ ン ジン トン で の科学教員研修と鉱山学校 . 地質学博物館 の歳出予昇の総計
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3
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1
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5
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4
1
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60口
300
1 70
220
9,1 94
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9.054
18,130
19世紀英国 にお け る国立 科学学校 の 教授の 俸給制度
資料4, 新たに提案されて い る科学力 レ ッ ジと鉱山学校の予昇鬼横り沓
u けウ ス ケ ン ジ ン ト ン の科学力 レ ッ ジの 予界見稔り内訳
教授俸給 800 ぁが 5人, 30 よ.が 1人 , 20O ょが l人
助教授俸給 300 患が l 人1 妨師俸給 200 五が 3人
助手と実験担当教員 22人, 50- 5 00 E
教授 へ の校長手当て
学籍担当官
事務官灘司書
奨学金, 学生の生計費. 旅費, そ の他
策教案と洗轟の経常 く爽験重技官の嘩給を含むI
暖国, 勝明
網皮, 備品
替僻. 門衛
雑費
ほI鉱山学佼 . 地質学呼物舶の予夢見横り内訳
H. 1 . 俸給と賃金
博物館長 くl人l
訴師く1人1
肋辛く1人l
学籍担当灘司香北博物館主事 くl人l
博物館主事補くl人l
鉱L痛己録管理官 く1人l
管理官柄 く2人I l人は日当1 2s. , もうl人は右の年俸
係艮く2人1 6 0- 一 120 点く夜間菓務も含むJ
エ ン ジ ンの逆転と電気原明担当ガスエ く1人l 時給Il d.
清掃業務 50- 7 5 あ
H. 2 . 背備費
Ti. 3 . 棟木. 模型, 沓籍等の購入費
a 一 博物館用標本と国賓館用書籍の購入
b. 鉱山模型の購入と組立て
c. 鉱山記録の購入
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俸給と賃金 の合計
横木, 模型, 沓特等の購入費の合計
象
患
4,500
900
3.300
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300
20
n
U
0
0
n
U
0
0
0
0
0
n
U
5
0
3
3
C
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5
2
2
3
3
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1
3
1
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2
4
患
oO
oO
oO
59
60
oO
oO
20
40
6ー
5 50
80
3 00
3 00
80
1 00
総計 4,7 85
過去3年間の実験室と統裁の授業料収入の平均
授薬料は国庫に 鮒 されるの で - 差引の 国家による支出の 鮒
二謹選
r3. ス タ ッ フ の 報酬を検討す る に あた っ て ,
こ の よ う な学校 に対 L て は, 政府が , そ の 主 要 な
教授席に, 今日 の 最も卓越した 人物が就く こ とを
命じ る べ き立場 に あ る べ き こ と は 明 ら か で あ るo
こ の こ と は , 現 在進歩を遂げ つ つ あ る, 過渡期に
あ る科学 の諸分野 の 場合特 に 必 要 で あ るo 他方,
実験担当教員や助手 は , 本質的 に は 見習 い 教員と
みな され る べ きで あ る
t
,
コ L た が っ て , 彼 ら に 対 し
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て ほ, 彼 らが こ の学校に永久的に残る よう 虹仕向
けるような, 俸給 紅 よる誘導を行う ことは好まし
くない oJ
r5 . フ ル タ イ ム の 教授 の報酬は , 年 に8 00 ポ
ソ ドとされるo これ は, 最低限 の 固定給で あ る べ
き で あると企図 され て い るoJ
以上 に示された教授の俸給制度の再編に つ い て
の考え方を次の よう に整理する ことが で きるo
CD主要 な教授席に r卓越した人物J を確保する
ために , 専門職 の収入 に ふ さわ し い最低限 の額と
して年に80 0 ポソ ドの 固定給を保証する. こ の 額
は兼職を必要としな い額 で あり, こ れ に よ っ て 研
免 教育 へ の専念が可能に なるo そ の代わり, 教
授 には, 従来の よ うな所定 の 回数の講義の義務だ
けで はなく, フ ル タイ ム の職務専念義務を課す o
Ql授業料収入忙よる出来高給に大きく依存して
いた教授の報酬軌 固定給を基本とする制度に転
換すると い う0の考え方に基づ き, 溝義や兼験室
の授業料収入はす べ て 国庫に納入 し, 給与はす べ
て 国が支払う方式に転換するo
魯批判の多い, 実験室経営を教掛 こ委ね, 教授
がそ れで上げた純益を自分の報酬中こする制度も廃
止するo それ に ともない , 実験室運営に必要な経
費 く材料費, 人件費等l は国の予算から支出する o
こ のLよ うな考え方紅基づ い て作成された, 学科
毎の人件費と帝義 . 実験室経費の見積りが, ドネ
リ ー の 覚書虹付属資料B として添付された rロ イ
ヤ ル鉱山学稜の再編と科学 カ レ ッ ジ の発展の た め
の計画と予算見帝りJ の第13節中こ示 され て い るo
こ れ は前章で示 した資料2 の r教授と助手等 の報
酬計算書J に対応するもの で あるo
資料 5 . 学科別年間経費予算見積り
物理学
教授1名 くフ ル タ イ ムつ
実験担 当教員1名
助手 2名
実験室経費 くス タ ッ フ , 講 義用具,
よ
oO
00
o0
8
2
2
実験お よ び 装置, 経常費l 遡
合計 1,80 0
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化 学
教授1名 くフ ル タ イ ムl
助教授1名
乗験担当教員およ び助手 6名
く50- 150 よl
実験室経費 くス タ ッ フ 制 J 遡
合計 2,90
生物学 く動物学, 植物学, 生理学を含むl
教授1名 くフ ル タ イ ムl
植物学諦師1名
実験担当教員1名
助手 1名
実験董経費 くス タ ッ フ 等l
800
200
200
100
400
合計 1,7 00
地質学 . 自然地理学
教授1名 くフ ル タ イ ム1
天体物理学講師 1名
助手2名
実験室経費
合計
力学 . 数学
教授1名 くフ ル タ イ ム1
実験担 当教員1名
実用幾何学 . 摸概製図担当教員1名
数学担当教員2名 く20 0 よ, 30 よ1
実験室経費 くス タ ッ フ 等l
合計
鉱物学
教授1名
助手 1名
実験室経費くス タ ッ フ 等l
合計
鉱山学
教授1名
鉱 山測量術担当助手 1名
講義経費
合計
0
0
0
0
0
0
0
0
8
2
2
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
2
3
5
3
0
0
0
0
0
0
2
ー
2
0
0
0
0
0
0
2
一
っ
上
冶金学
教授1名
試金分析担当教員1名
助手 1名
実験室経費
農 学
教授1名
助手l名
経費
19世紀英国に お け る国立 科学学校の 教授 の 俸給制度
章で資料1 に紹介した, 1853年に ホ フ マ ン 博士を
300 雇用した時の r実用地質学博物館および政府立鉱
500 山 . 応用科学学校 - の化学技師の雇用に関する覚
100 事J と いう古証文を持ち出し, そ の第11節 の rこ
遡 の機関からもたらされるあらゆる収入源か ら化学
合計
合計
教授の報酬を資料2と比較すると, 物理学, 地
質学, 力学 の教授は フ ル タ イ ム 勤務の80 0 ポン ド
とな っ て , 増収とな っ て い るが, 化学教授の フ ラ
ソ ク ラ ソ ドは1,609ポ ソ ドか ら800ポ ン ドへ と半減 ,
生物学教授の ハ ク ス レ - は933ポ ソ ドから80 0 ポソ
ドへ , 冶金学教授の ロ バ ー ツくW . Robe rtslは 3 9
6 ポソ ドか ら3 00ポ ソ ドへ , 鉱 山学 . 鉱物学教授の
ス ミ スくW . Sm ythlは37 7 ポソ ドか ら20 0 ポソ ド
へ と そ れぞれ減収とな っ て い るo 問題に な っ たの
は, 再編 に よ り減収とな っ た 4 人 の教授の扱い181
で ある o
サ ウ ス ケ ソ ジ ソ ト ソ の新しい建物 へ の移転を拒
み, ジ ャ ー ミ ソ 街の建物に残 っ た鉱山学 . 鉱物学
教授の ス ミ ス は, サ ウ ス ケ ソ ジ ソ ト ソ の科学学校
に新た に鉱物学の教授を20 0ポ ソ ドで雇う こと に
な っ た た め , 鉱山学 の講義の み の担当となり, 蘇
義 紅対する200 ポソ ドの俸給以上 の も の を受け取
る資格はな い と い う結論軒こな っ た o
生物学教授の ハ ク ス レ 一 に つ い て は , 既得権が
侵害され な い よ うに 別途対応す る こ と に な っ た o
冶金学教授の ロ バ ー ツ の 場合は, そ の雇用契約
書に当 た る rサ ウ ス ケ ソ ジ ソ ト ソ の新 し い 実験室
で の冶金学教育の取決 め を規定する18 80年4月14
日付覚書J の 中 の , rこ れら の取決 め は , 学校 の
再編の た め に 必 要とされ る場合 は改訂 され る場 合
があ るJ と い う 規定 に よ っ て , 減収を受 入れさせ
られ た o
一 番大 きな 問題と な っ た の は 化学教授の フ ラ ン
ク ラ ン ドの 場 合で あ るo 科学技芸局 は , 最机 前
技師が受け取る総額が, 年間で80 0 ポン ド軒こ達す
る場合, 同 じ方法で , 同 じ年度に そ れを超えて受
け取る余剰分札 化学技師とこ の機関で均等に分
配されなければならない o この機関の取り分は,
資力は乏しいが, 将来性のある学生の学習の援助
のため に化学実験車で 支出される oJ とい う規定
を楯に取 っ て , 8 00ポ ン ドま でほ教授の収入 で あ
るが, それを超える余剰分は機関との折半で ある
ことを認めさせ よ うとしたo そ れは, フ ラ ソ ク ラ
ン ドが18 68年 9月 9 日付 の マ ー チ ソ ソく R . I.
M u r chisonl 校長宛の 手紙の中で , r
-
ホ フ マ ソ 博
士と同じ条件の下でJ 教授職を受け入れ ると述 べ
て い たため で ある161o
科学技芸局の この ような主祭に対して , フ ラ ソ
ク ラ ソ ドほ, 18 79年6 月5 日付の科学技芸局局長
宛の手紙1 71で 大 略次の よ うに反験して い る. Ql18
68年9月 9 日付 の マ ー チ ソ ソ 校長宛の手紙で ,
rホ フ マ ソ 博士 と同 じ条件の下 でJ 教授職を受け
入 れると述 べ たとき, この よ うな文番に よる条件
が存在 して い る こ とは知らされ ておらず, ホ フ マ
ソ 博士 が 口 頭 で説明してくれた任用条件の中には
上記文書 の第11節虹関わる説明はなか っ たo Qlこ
の文書の存在を知 っ か 蜘ま, 1877年11月30 日 に地
質学調査所所長 から こ の 文書が偶然送られて きた
時が最初で , 自分の勤務実態と大きく食い違 っ て
い た に の文書は, 講義 の 義務軒こ つ い て は何も規
定せず , ジ ャ ー ミ ソ 街の 実用地質学博物館 - の 出
勤規定は, 当 時 オ ッ ク ス フ ォ - ド街の ロ イ ヤ ル 化
学 カ レ ッ ジ で授業を行 っ て い た勤務実態と 一 致せ
ず, 第 9節の化学技師助手1名の雇用 の約束は履
行され て い な か っ たl の で , この 文 書はす で に そ
の効力を失 っ て い る もの と理解L てい た o 61第11
節 が述 べ る , 化学技師 の収入 の 一 部を, 資力 は 乏
し い が , 将来性 の あ る学生 の学習の援助 に充当す
る こと に つ い て は , 授業料免除などの 形 で す で に
自発的 に行 っ て き て い るo
こ の 論争 は フ ラ ン ク ラ ン ドの 勝 ちで , 資料 5 の
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直前の節の 中で , r以 下 の予算見積りを捷出する
にあた っ て , そ れ に よ っ て 影響を受ける教授の既
得権が尊重され, 今導入 さ れ る改訂に よ っ て け っ
して既得権が侵害されな い で あろうと考えられて
い るoJ くドネリ ー の 覚書 - の付属資料B のr
-
ロ
イ ヤ ル 鉱山学校の再編と科学カ レ ッ ジ の 発展のた
め の計画と予算見積りJ の第12節l と述 べ られ て
Llる o こ う して フ ラ ソ タ ラ ソ ドは既得権と して の
年俸1,609 ポソ ドを保証され た o
先に , フ ル タ イ ム の教授に は , 専門職の収入 に
ふ さわ しい最低限の額と して年 紅800ポ ソ ドの 固
定給が保証される ように な っ た ことを指摘L たが,
再編案には, これ に さら に追加 して報酬を増額さ
せる ことがで きる仕組み も含まれ て い た o 先 に そ
の 一 部を紹介した ドネ リ ー の 覚書 へ の付属資料B
の第5節の全文は次の通りで ある o
r5 . フ ル タイ ム の 教授の報酬は, 年 に80 0ポ
ソ ドとされるo これ は, 最低限 の固定給で あ る べ
きで あると企図され て い るo しか し, そ の す べ て
の 時間が - 他の 公務の 官吏の場合と同じ意味で 一
国家 に よ っ て 雇用 される卓越 した 人物の場合,
1
,0 00
- 1
,20 0ボ ン ドの 年俸を期待する ことがで き
なければならない で あろう. この 超過額の 一 部 を
学科の成功度に依存させ る こ と に反対はな い で あ
ろうしi またそれ虹は いく つ か の利点が存在するo
ス ペ ー ス が限 られ, ま た, 政府学生, なLl し授業
料を支払わな い学生 の数が変動 して あらかじめ固
定する ことカミできない とい う この 学校の状況 の下
では, こ の提案を満足 の い くよう に実施する こと
虻は諸因難がともなうo 最善 の取決め で あると思
われ る の は, 当鋲 コ ー ス で 定 め られた私費学生 の
授業料に そ の コ ー ス を受講するす べ て の 学生 く政
府学生, 私費学生を問わずl の数をか けた額が,
算定された彼 の専門学科の経費を超過す る場合 ,
そ の半分を教授に与え る こ と で ある o 算定され た
化学学科の経費が年間2,900 ポン ド く資料5 の化
学 の項の 合計額 二 筆者l で , 学生数が10人 で ,
私費学生の授業料が36 ポソ ドと定 められ たとす る
と, 超過分ほ, 3,60 0ポ ソ ド ー 2,9 00 ポソ ド ニ 70 0
ポ ソ ドで あ る o こ の 半 分 が , 彼の 固定給の80 0 ポ
ン ドに 加 え て与えられ る こと に なる oJ
80 0 ポン ド の 固定給 の上 に , 出来高給 の形 で 追
加報酬を与えると い う仕組み で あるが, 当面 この
対象とな る可能性があ っ たの は化学学科の み で あ っ
たo も っ と も, フ ラ ソ ク ラ ソ ドに は既得権として
1,60 9ポ ン ド が保証され て い た の で , 実際の対象
とな る の は彼が退職後の後任教授とい う こ と 紅 な
るo この案は, 1881年 6月22 Ef付の大蔵卿キ ャ ヴ ュ
ソ デ イ シ ュ の 回 答1 8りこ よ っ て , 追加報酬の 上限を
40 0 ポン ド
, 合計 1,2 00 ポソ ドを上限 く校長の 職
務に対す る2 00ポ ソ ド の特別手当て は こ の 限 りで
ないl とする こと で東認 されたo
こ の 回答では, フ ル タイ ム の 教授 に つ い て は,
科学教員に対する夏季講習を追加報酬なしで分担
する ことを要求される こと, ま た , 老齢退職年金
の 受給資格を付与される こと 忙 つ い て も確認され
たo
大蔵捌か らの 回弓削ま, 再編案の予算見稗り の中
に フ ラ ソ ク ラ ソ ドの 既得権を保証す る た め の 予算
が準備されて い ない 等 の問題も指摘したが, 枢密
院教育重点会は, 188 1年 7月11 日付の マ ン デ ラ か
ら大蔵卿キ ャ ペ ソ デ ィ ッ シ ュ に 宛て た手紙1 91の 中
で , 科学技芸局の総予算枠の中で の や り繰りで不
足分を カ バ ー す る旨の回答を行い , 再編案に対す
る大蔵卿の最終的な了東201を得た o
4 . おわりに
最後紅, 以上 の検討を通じて 明ら か に な っ た こ
の 学校 の俸給制度とそ の再編紅 つ い て整理 し, 普
と め とした い o
くり1880年ま で の ロ イ ヤ ル 鉱 山学校時代 の教授の
俸給は, 主 として , く丑所定の 回数の藩義を行うこ
と 紅対す る く教授に よ っ て は技師として の職務給
も含むl 固定給, Cgl講義に対す る授業料収入 から
の配分 , Ql実験室経営で得た利益 く教授が学生か
ら徴収した実験室の授業料と実験室経費の差額う
に よ っ て 構成 され て い た o 講義 に 対す る固定給は
20 0 ポン ド と少 な く, 講 義 の授業料収入 の配分を
加 え て も30 0 ポソ ド程度 で , 多く の 学 生を実験室
に受入れ て 多額の利益を上げ て い た 化学教授等を
除くと, 兼職 しなく て も よ い だ け の 十分 な報酬と
み なされて い た年 80 0 ポソ ドの 収 入 を確保で き る
教授は い な か っ た o 国 立 の 高等科学教育機関 で あ
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19世紀英国に お け る国立科学学校 の 教授 の 俸給制度
る ロ イ ヤ ル鉱山学校の教授の社会的地位は, 報酬
面か らみると , 専門職に ふ さわし い も の として確
立 され て い なか っ たの で あ っ た o 同時 に , も っ ぱ
ら所定の回数の講義 を行うだけ の , 単 なる親裁要
員と し て の勤務形態で は , 学校 の教育 . 研究水準
の向上 の面 か らの損失も大きか っ た もの と思われ
る.
E2I18 60年代末か ら, ロ イ ヤ ル 鉱山学校の総合科
学学校 へ の再編と合わせ て, 教授の勤務形態を フ
ル タイ ム の専任に し, 同時 虹兼職しなく ても よ い
だけの 十分な報酬として , r 少 なく とも年80 0ポ
ソ ドの 収入J を保証す る改着寒が構想され て い た
が, これ が実現する のは, 同校が r科学師範学校.
ロ イ ヤ ル 鉱山学校J に再編される188 1年10月 か ら
で あっ たo 再編され た俸給制度の下 で は, フ ル タ
イ ム の教授は, 専門職の収 入 紅 ふ さわ し い最低限
の額として , 年 に8 00ポ ン ドの 固定給を保証され ,
老齢退職年金の受給資格も付与されたo さ らに ,
800ポ ン ドの 固定給の上 に, 出来高給の形で40 ポ
ン ドを上限とする追加報酬の仕組みも導入され
年収の上限が1,200ポ ソ ド く校長の職務に対する2
00ポ ソ ドの特別手当て ほそ の 限りで はないJ に設
定されたo こ の ように , ロ イ ヤ ル鉱山学校の科学
師範学校 . ロ イ ヤ ル 鉱山学校 へ の再編にともない ,
教授の俸給制度は専門職の収 入 に ふ さわしい もの
に改善され 国立高等科学教育機関の教授の社会
的地位は, 単 に社会的威信 の上 か らだけ でなく ,
報酬の面からも専門職と して確立されたo これ は ,
か つ て ハ ク ス レ - がそ の 困難さ に つ い て 嘆 い た21l,
科学者 の専門職と L て の自立 の上 でも重要な歴史
的意義を持 っ て い た と い え る.
な お, 他 の高等科学教育機関の教授の俸給制度
との異同や高等教育機関 一 般 の教授 の俸給制度の
歴史の 中で の位置づ け に つ い て は , 今後 の 課題と
した い o
註
り r19世紀英国に お け る 国立科学学校 の 設立 と
発展 - 政府立鉱山 . 応用科学学校か ら ロ ソ ド
ン . ロ イ ヤ ル 科学 力 レ ッ ジ へく2ur同t3u肝富山
大学教育学部紀要盟 第38号, 1 990年 , 29へ 41頁 ,
お よ び第39号, 1991年, 43へ 56毘っ
2I The Sele ct Com mittee OTI Scie ntific In -
stm ctio n .
31 Royal Co m mis sio n o n Scie ntific In str u c-
tion a nd the A dy ancem e nt of Scie n c e.
4l
E
M e m o randu m o nco mbinin g the Royal
School of Min e s, the Royal College of
C hemist ry, and the Royal School of Nav al
Archite ctu r einto a Metropolita n Collge of
Scie n c e
,
, Reportfro mthe Selcci Co m miiiee
on Scientific Instrwiion, 1868, evide n c eof
Captain Donnelly , Answ er 7 860.
5I Co7reSM e 町ebeiuRe nthe Scien ce and
Ayt De如紹me ni and the Treasury as tothe
Ch,ganizatio n ofthe Nw m al School ofScienc e
and Royal School ofMines, 1882. 仁C. 30 85.コ
以下 に引用する関連文審は, こ の申に所収o
61 M em or a ndu m o nthe Roy al Scho ol of
Min es , a nd Scie n ce Scho ol and Scie nce
Mu seu m , by L ieut. Col. Do n nelly, 良 . E . ,
No v e mbe r24th, 1880.
7I M em or a ndu m resp 色Ctin g the e ngage me nts
of the Che misttothe M u se um ofPr actic al
Ge olog y a nd to the Gove m m en tSchool of
M in es a nd of Scienc e applied to the Arts .
81 State me nt of the Re m un e ratio n r e ceiv ed
by the Pr ofe s s o r s a nd As sista nts in the
Royal Scho ol of M in e s, Sol止h Kensingto n
and Je rmyn Str e et. a
9l ハ ク ス レ - 紘 , 185 1年にくらげ の研究 で ロ イ
ヤ ル . ソ サ エ テ ィ の会員 くF. R . S .I に選出
されて い るが, 名声を得ても, 生活できる収 入
を得られ る職 がなく, 科学者の 専門職と して の
自立 の困難さ に つ い て , 次の よう に述べ て い るo
r動物学者ない し比較解剖学者が, そ れ で 生
活で きる職は , ロ ン ド ン に は せ い ぜ い 4 つ か 5
つ し か な い oJ し か も , ヨ ー ロ ッ パ で - , 二 を
争 う 名声を博 して い る オ - エ ソ くR. O w enl
の 教授職 の 年俸 は わず か30 0 ポソ ド で , そ れ は
多く の銀行員の俸給 より少な い こ と, 友人の フ ォ -
ブ ス CE. Fo rbe sl の 英 国地質調査所 の 古生物
学者と し て の 年俸も300ポ ン ドで あ る こ と を紹
介 L た 上 で , 次 の よ う に締め 括 --,て い る o r料
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学者として の 人生を選ぶ者は, 貧しい生活を選
ぶ の で なく , 私の 理解する限りにお い て は, 無
の 生活を選ぶ のだ .J
そ Lて , 3年後の18 54年に , 彼 が フ ォ ー ブ ス
の後任として得 た ロ イ ヤ ル鉱山学校の前身校の
博物学教授の職の年俸は200 ポソ ドに過ぎなか っ
た . くM . Reeks, Register ofthe Associates
a nd Old Stude nts ofthe RoyalSchool of Ml
.
n CS ,
a nd a
.
story ofthe Royal School ofMines,
192 0, pp . 9 4
- 5.1
101 T he R ight Hon . A . I. Mu ndella , M . P . ,
vic e-Pre side nt ofthe Co m mittee of Cou n cil
o n Edu c atio n , to Lo rdFrederick Ca vendish,
M . P , , Se c r eta ry to H . M . Tre a sury ,
M a rch 19t h, 188 1.
1 1 Cost of t he Royal School of M in e s a nd
Ge ologic al Mu se u m a nd Scie nc eScho ol at
soilth Kensin gt on a spr o vided for in t he
Estim ates fo r18 81
- 2.
121 Estim ate of College of Scie n c e a nd
school of M ines as n ow pr opo s ed.
131 Project a nd Estim ate for the r e o rga nis a-
tion oft he Royal Scho ol of Mine s a nd the
dev elopm ent ofthe College of Scien ce.
14j ドネ リ ー の 覚書に付属資料Cとして添 えられ
た, 覚書と付属資料忙対する ロ イ ヤ ル 鉱 山学校
の教授の見解をみると, 教授 に よる実験室経営
l
と い う制度の廃止 の提案は歓迎されて い た こ と
がわ かるo 物理学教授のガ ス リ ー くF. Gut hriel
は, rそ の よ うな変更は非常に望 まL い o 生徒
から教授が直接授業料を受け取ることは, 双方
にと っ て 非常に い や なも の だ.J と述 べ , 地質
学教授の ジ ャ ド くJ. W . Jud dl は, r学校の財
政的手配を全面的 に政府の手 紅委ね る こと, お
よ び教授や助手が, 実験室の維持の た め に学生
か ら直接的 に授業料を受け取らなければならな
いと い うね た まれ る地位にもう これ以上置かれ
な い こ と に つ い て ほ , 特に 望ま しい oJ と述 べ
て歓迎 して い る o くLette r s of the Pr ofe ss or s
of the R oyal School of M in e sin r eply to
tbe requ e st ofthe Lords ofthe Co m mitte e
of Co u n cilo n E du c ation to be fu r nished
with a brief e xpression of t heir vie w son
t he fo r egoin g M e m orandu m a nd Ap pe n-
dices .1
151 枢密院教育委員会副委員長の マ ソ デ ラと大蔵
卿キ ャ ペ ソ デ ィ ッ シ ュ の 間の 何度か の や り とり
の結果, そ れ らの 扱い が決定され た o
16J こ の経緯に つ い て ほ, 18 79年 6月 5 日付の,
フ ラ ソ ク ラ ソ ド か ら科学技芸局局長宛の手紙 の
中で ふ れられ て い るo くExtractfr om a let te r
of Dr . E . Fr ankland to the Se c r eta ry ,
Scie n c e a nd Art Depa rtm ent, Ju ne 5th,
1 879.
171 Ibid.
181 Lord Frederick Ca v e ndish , M . P . , Se cre-
ta ryto H . M .Tr e a sury , t otheV ic e- Pr eside nt
ofthe Co mmitte e of Co u n cil o n E du c atio n,
in r eply to his letter ofthe 1 9th March
18 81, June 22nd, 18 81.
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